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研究成果の概要（英文）：It seems that seismogenic faults will be found in on-land accretionary 
complexes such as the Jurassic accretionary complexes distributed in the Japanese Island. In 
contrast to the Cretaceous accretionary complex of the Shimanto Belt, the Jurassic accretionary 
complexes such as the Ashio Belt are characterized by the accretion of the seamount-type limestone 
and basaltic rocks. A fault rocks separating the limestone-basaltic rock unit and chert-clascic rock
 unit was found out and was described. Paleogeothermal by the illite crystallinity measurement, U-Pb
 dating of the zircon, and Fission track dating had been done in the southern part of the Ashio Belt















































































































ト 1）と下盤（ユニット 3）において 1 試料
ずつ，砂岩試料を選別し含まれる砕屑性ジル
コンの U-Pb年代と FT 年代を測定した． 
 ユニット 1の砂岩 
  ジルコン U-Pb年代：165.6±9.0 
       FT年代：155.6±5.9 
 ユニット 3の砂岩 
  ジルコン U-Pb年代：188±2.7 






 ユニット 1およびユニット 3はイライト結
晶度で示される被熱温度は，アンキ帯〜ユニ
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